














































注の 251 と 255 を参照せよ。 



































322  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. М., 1854. Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни. С. 141. / Творения иже 




323  И.В. Киреевский. Обозрение современной литературы (1845). В кн.: Полное Собрание 


































324 Там же.  
325 И.В. Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС в 
двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 259. 














































327 注 316 を参照。こうした観点は、マトフェイ福音の「此の類〔癲癇をもたらす悪鬼を追い出す
こと〕に至りては、祈禱と斎に由らざれば出でざるなり」（17, 14-21）を彷彿とさせる。 
328  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. С. 144. / Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, 




















































329 Там же. М. (Оптина пустынь), С. 145. / Там же. Сергиев Посад. С. 187-188. 
330 Там же. М. (Оптина пустынь), С. 146. / Там же. Сергиева Посад. С. 188. 
331 Там же. / Там же. 

















































































334 И.В. Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС в 











































335  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. С. 443. / Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, 
подвижника и отшельника. Сергиев Посад. 1911. С. 571-572. 



































337 И.В. Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС в 
двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 259. 
338 Там же. С. 261. 注の 311 をも参照せよ。 
339 Там же. С. 262. 







































































342  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. С. 186. / Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, 
подвижника и отшельника. Сергиев Посад. 1911. С. 240-241. 
343 И.В. Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС в 
двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 264. 























































345 Там же.  
346  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. С. 453. / Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, 
подвижника и отшельника. Сергиев Посад. 1911. С. 584. 











































348  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 
подвижнические. С. 293. / Творения иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина, 



















































349 Там же. М. (Оптина пустынь), С. 294-295. / Там же. Сергиев Посад. 1911. С. 377-378. 





















































351 Там же. / Там же. С. 180. 






































353 Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС 
в двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 250-251. 





































355 Там же. С. 248. 
356 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни антропологии и гносеологии И.В. Киреевского. В журн.: 
Вестник ПСТГУ I. М., 2006. С. 164. 
357 Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению Россию. 


















































































358 Святитель Игнатий Брянчанинов. Приношение современному монашеству. В кн.: Собрание 
сочинений. Т. 5. М., 1993 [репринт.]. С. 114-115. 
359 Протоиерей Сергий Четвериков. Учение Старца Паисия об Иисусовой молитве, умом в сердце 
совершаемой. В кн.: Умное делание о молитве Иисусовой. Сборник поучений Святых Отцов и 




































360 1) О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. (1852) , 2) О 
необходимости и возможности новых начал для философии. (1856) 
361 Киреевский И.В. Отрывки. В кн.: ПСС в двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 265. 





































363 Там же. С. 266. 




































365 Там же. 
366 Там же. С. 268. 
367 Там же.  





































369 Там же.  
370 Там же. С. 270. 








































れている他はまったく同一の思想が述べられている。См.: И.В. Киреевский. ПСС. Т. 1. С. 252. 
373 И.В. Киреевский. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. 









































































375 Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского. В кн.: ПСС в двух 
томах. М., 1861. Т. 1. С. 263. 
376 第五章（九）のマクシモス著『天主経講釈…』を参照せよ。結局、この難解な『百章』は
今回のオプチナの翻訳文献から外されることになった。 
377 Письмо иеромонаха Макария к И.В. Киреевсакому от 9 ноября 1854 г.. В кн.: Иван Васильевич 























































































































































380 Киреевский И.В. Отрывки. В кн.: ПСС в двух томах. М., 1911. Т. 1, С. 272-273. 
381 注の 25 を参照。 




































383 Там же. С. 275. 
384 Там же. 












































































387 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни антропологии и гносеологии И.В. Киреевского. В журн.: 



































388 Киреевский И.В. Отрывки. В кн.: ПСС в двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 277-278. 
389 Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии. В кн.: ПСС в 
двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 263. 
390 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни антропологии и гносеологии И.В. Киреевского. В журн.: 






























































392 注の 45 と 374 参照。 
清水　俊行
